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Once More With Courage
Johnathan Fulcher, baritone
Richard Montgomery, piano
Francesco DiLello, tenor
Cordelia Wilson, soprano
Baruch Whitehead, drums
Ford Hall
Tuesday, February 26th, 2019
8:15 pm
Program
"Donne mie, la fate a tanti" W. A. Mozart
(1875-1973)from Così fan tutte 
Don Quichotte à Dulcinée Maurice Ravel
(1875-1973)I. Chanson romanesque
II. Chanson épique
III. Chanson à boire
"Ardir! Ha forse il cielo mandato...Voglio dire,
lo stupendo Elisir"
Gaetano Donizetti
(1797-1848)
from L'Elisir d'amore
Francesco DiLello, tenor
Intermission
Sea Fever John Ireland
(1879-1962)
Frühlingstraum Franz Schubert
(1797-1828)
"Beneath a Moonless Sky"
"Once Upon Another Time"
Andrew Lloyd Webber
(b. 1948)
from Love Never Dies
Cordelia Wilson, soprano
Kpanlogo Ga
Baruch Whitehead, drums
Johnathan Fulcher is from the studio of Deborah Montgomery-Cove.
Translations
"Donne mie, la fate a tanti"
Donne mie, la fate a tanti, Ladies, you treat so many thus
 Che, se il ver vi deggio dir,  That, if I must speak the truth,
 Se si lagnano gli amanti  I begin to sympathise
 Li comincio a compatir.  When your lovers complain.
 Io vo' bene al sesso vostro,  I adore the sex, you know,
 Lo sapete, ognun lo sa:  Everyone knows it;
 Ogni giorno ve lo mostro,  Each day I show it
 Vi dò segno d'amistà;  And always take your part.
 Ma quel farla a tanti e tanti  But such treatment of so many
 M'avvilisce in verità.  Discourages me, in truth.
 Mille volte il brando presi A thousand times I've drawn my
   sword   
 Per salvar il vostro onor,  To defend your honour.
 Mille volte vi difesi A thousand times I've championed
   you   
 Colla bocca, e più col cor. With my tongue and, still more,
   with my heart.   
 Ma quel farla a tanti e tanti  But such treatment of so many
 È un vizietto seccator.  Is a little bit annoying.
 Siete vaghe, siete amabili, You're attractive, you are charming,
 Più tesori il ciel vi diè, Heaven has given you treasures
   galore   
 E le grazie vi circondano  And graces envelop you
 Dalla testa sin ai piè;  From head to foot.
 Ma la fate a tanti e tanti,  But thus you treat so many,
 Che credibile non è.  That it's difficult to believe,
 Che, se gridano gli amanti,  And if your lovers complain
 Hanno certo un gran perché.  They have good reason indeed.
Chanson Romanesque
Si vous me disiez que la Terre If you told me that the Earth 
A tant tourner vous offensa, Turning so much offended you, 
Je lui dépêcherais Pança: I will send Pança to her: 
Vous la verriez fixe et se taire. You would see her motionless and
   fall silent.    
Si vous me disiez que l'ennui If you told me that boredom 
Vous vient du ciel trop fleuri Comes to you come from Heaven
   d'astres,    adorned with too many stars, 
Déchirant les divins cadastres, Tearing apart the divine decrees, 
Je faucherais d'un coup la nuit. With one blow I would fall the night.
   
Si vous me disiez que l'espace If you told me that space 
Ainsi vidé ne vous plaît point, Thus emptied pleases you not, 
Chevalier Dieu, la lance au poing, Knight of God, lance in hand, 
J'étoilerais le vent qui passe. I'd throw stars in the passing wind. 
Mais si vous disiez que mon sang But if you said that my blood 
Est plus à moi qu'à vous ma Dame, Is more mine than yours my lady, 
Je blêmirais dessous le blâme I blamed below the blame 
Et je mourrais vous bénissant. And I would die still blessing you. 
Ô Dulcinée... O Dulcinea ...
Chanson épique
Bon Saint Michel qui me donnez Good Saint Michel who gives me
   loisir    the liberty
De voir ma Dame et de l’entendre, To see my Lady and to hear her,
Bon Saint Michel qui me daignez Good Saint Michel, who deigns to
   choisir      choose me   
Pour lui complaire et la défendre, To please her and to defend her,
Bon Saint Michel veuillez descendre Good Saint Michael, I pray you to
   descend   
Avec Saint Georges sur l’autel With Saint George upon the alter
De la Madone au bleu mantel. Of the Modonna of the blue mantel
D’un rayon du ciel bénissez ma With a beam from heaven, bless my
   lame      sword    
Et son égale en pureté And its equal in purity
Et son égale en piété And its equal in piety,
Comme en pudeur et chasteté: As in modesty and chastity:
Ma Dame. My Lady
Ô grands Saint Georges et Saint Oh great Saint George and Saint
   Michel,      Michel,   
L’ange qui veille sur ma veille, The angel who watches over my
   watch,   
Ma douce Dame si pareille My sweet Lady who is like
A Vous, Madone au bleu mantel! You, Madonna of the vlue mantle!
Amen. Amen.
Chanson à boire
Foin du bâtard, illustre Dame, A pox on the bastard, illustrious
   Lady,
Qui pour me perdre à vos doux Who trieds to defame me in your
   yeux    gentle eyes,   
Dit que l'amour et le vin vieux Says thast love and old wine
Mettent en deuil mon cœur, mon Bereave my heart, and soul!
   âme !
Je bois à la joie ! I drink to happiness!
La joie est le seul but Happiness is the one goal 
Où je vais droit... To which I go straight
Lorsque j'ai bu ! When I am drunk!
A la joie, à la joie ! Ah! To joy!
Je bois à la joie ! Drink on, drink to joy!
Foin du jaloux, brune maîtresse, A pox on that jelous man, dark lady,
Qui geint, qui pleure et fait serment Who wines, who weeps and swears
D’être toujours ce pâle amant That he is ever that pallid lover
Qui met de l'eau dans son ivresse! Who waters down his drunkeness!
"Ardir! Ha forse il cielo mandato...Voglio dire, lo stupendo
Elisir"
NEMORINO NEMORINO
(Ardir! Ha forse il cielo Be brave! It could be heaven
Mandato espressamente per mio Has answered all of my prayers in
   bene    this manner   
Quest'uom miracoloso nel villaggio. By sending to the village this
   magician.
Della scïenza sua voglio far saggio.) Maybe his science can improve my
   position.)
Dottore, perdonate ... Doctor, forgive ...
È ver che possediate It is true that you possess
Segreti portentosi? ...  Portentous secrets? ...
DULCAMARA DULCAMARA
Sorprendenti. Surprising.
La mia saccoccia è di Pandora il My pouch is like Pandora's closet.
   vaso.
NEMORINO NEMORINO
Avreste voi ... per caso ... You would have ... by chance ...
La bevanda amorosa The love drink
Della regina Isotta?  Of Queen Isolde?
DULCAMARA DULCAMARA
Ah! ... che? ... che cosa? Ah! ... what? ... What is it?
NEMORINO NEMORINO
Voglio dire ... lo stupendo I mean ... the stupendous
Elisir che desta amore ... Elixir that arouses love ...
DULCAMARA DULCAMARA
Ah! sì, sì, capisco, intendo, Ah! yes, yes, I understand,
   tremendous,
Io ne son distillatore. I am its one and only mixer.
NEMORINO NEMORINO
E fia vero?  And is it true?
DULCAMARA DULCAMARA
Si Se ne fa Yes I may say
Gran consumo in questa età. Great consumption in this age.
NEMORINO NEMORINO
Oh fortuna! e ne vendete? ... Oh luck! and do you sell it? ...
DULCAMARA DULCAMARA
Ogni giorno a tutto il mondo. Every day to the whole world.
NEMORINO NEMORINO
E qual prezzo ne volete? And what price do you want?
DULCAMARA DULCAMARA
Poco ... assai ... cioè ... secondo ... Little... very... that is... according
...
NEMORINO NEMORINO
Un zecchin ... null'altro ho qua ... A zecchin... nothing else I have
   here...
DULCAMARA DULCAMARA
È la somma che ci va. That is just what I sell it for.
NEMORINO NEMORINO
Ah! prendetelo, dottore. Ah! take it, doctor.
DULCAMARA DULCAMARA
Ecco il magico liquore. Here is the magical liqueur.
NEMORINO NEMORINO
Obbligato, ah! sì, obbligato! Obliged, ah! yes, obliged!
Son felice, son beato. I'm happy, I'm happy.
Elisir di tal bontà, Elixir of such goodness,
Benedetto chi ti fa! Blessed is he who makes you!
DULCAMARA DULCAMARA
(Nel paese che ho girato (In the countries I have covered
Più d'un gonzo ho ritrovato, Many fools I have discovered,
Ma un eguale, in verità, But an idiot so blind,
Non si trova, non si dà.) Never ever did I find.)
NEMORINO NEMORINO
Ehi ... Dottore ... un momentino ... Hey ... Doctor ... a moment ...
In qual modo usar si puote? How do I drink it?
DULCAMARA DULCAMARA
Con riguadro; pian, pianino Very gently to begin it,
La bottiglia un po' si scuote ... Tip the bottle lightly shake it...
Poi si stura ... ma si bada ... Then uncork it..but uncap it
Che il vapor non se ne vada. So the vapor won't escape it
Quindi al labbro lo avvicini It is ready then for drinking,
E lo bevi a centellini, Drink it quickly and without thinking
E l'effetto sorprendente And its marvelous effect on you 
Non ne tardi a conseguir. You will feel without delay
NEMORINO NEMORINO
Sul momento?  In a moment?
DULCAMARA DULCAMARA
A dire il vero, It needs precisely,
Necessario è un giorno intero. One whole day to work concisely.
(Tanto tempo sufficiente (Long enough time for me
Per cavarmela e fuggir.) To get away and run away.)
NEMORINO NEMORINO
E il sapore?  And the taste?
DULCAMARA DULCAMARA
Egli è eccellente ...  Excellent ...
(È Bordò, non elisir.) (It is Bordò, not elixir.)
Giovinotto! ehi? ehi?  Young man! Hey? Hey!
NEMORINO NEMORINO
Signore? Lord?
DULCAMARA DULCAMARA
Sovra ciò ... silenzio ... sai? One more thing... silence... you
   know?
Oggidì spacciar l'amore Love is somethig so equisite
È un affar geloso assai: It is a risk to sell or buy it:
Impacciar se ne potria, It might even cause a riot,
Un tantin l'Autorità. Governmental overthrow
NEMORINO NEMORINO
Ve ne do la fede mia: I give you my faith:
Neanche un'anima il saprà. Not a soul will know it.
DULCAMARA DULCAMARA
Va, mortale avventurato; Go, mortal ventured;
Un tesoro io t'ho donato: A treasure I gave you:
Tutto il sesso femminino All the feminine sex
Te doman sospirerà. You will sigh.
(Ma doman di buon mattino (But tomorrow morning
Ben lontan sarò di qua.) I'll be here a long way away.)
NEMORINO NEMORINO
Ah! dottor, vi do parola Ah! Doctor, please, to this I am
   swearing
Ch'io berrò per una sola: Theres' but one for whom I'm
   caring:
Né per altra, e sia pur bella, Not for anyone else, so beautiful,
Né una stilla avanzerà. Nor will a drop progress.
(Veramente amica stella (Really a star 
Ha costui mandato qua.)   Sent him here.)
Frühlingstraum
Ich träumte von bunten Blumen, I dreamed of such colorful flowers 
So wie sie wohl blühen im Mai, that bloom, as they do, in May. 
Ich träumte von grünen Wiesen, I dreamed of fresh, green meadows,
   
Von lustigem Vogelgeschrei. and birds that sing on their way. 
Und als die Hähne krähten, But then I heard roosters crowing, 
Da ward mein Auge wach; which opened my eyes, it seemed. 
Da war es kalt und finster, So cold and dark, I listened 
Es schrieen die Raben vom Dach. as ravens on rooftops screamed. 
Doch an den Fensterscheiben, Yet there, upon my window, 
Wer mahlte die Blätter da? who painted those beautiful leaves?
   
Ihr lacht wohl über den Träumer, Why laugh you at the dreamer 
Der Blumen im Winter sah? who flowers in winter sees? 
Ich träumte von Lieb' um Liebe, I dreamed of love and loving, 
Von einer schönen Maid, a beautiful maiden's kiss, 
Von Herzen und von Küssen, And heartfelt caresses, and
   tenderness,    
Von Wonn' und Seligkeit. of wonder and of bliss. 
Und als die Hähne krähten, And then those roosters woke me, 
Da ward mein Herze wach; a-crowing with loudness extreme. 
Nun sitz' ich hier alleine So now I sit here alone, 
Und denke dem Traume nach. and think back over my dream. 
Die Augen schließ' ich wieder, I close my eyes, my heart beats, 
Noch schlägt das Herz so warm. succumbing to sleep and its
   charms.    
Wann grünt ihr Blätter am Fenster? When will there be leaves on my
   window?    
Wann halt' ich dich, Liebchen, im When shall I hold you in my arms?
   Arm?   
Kpanlogo
La e La La oh oh La e La La oh oh 
Salaam la malay kum E oh oh Peace be with you my friend oh
oh 
This recital is dedicated to the memory of Trayvon Martin,
who was killed seven years ago today. 
